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-Boston University School for the Arts presents-
COMPOSERS' FORUM CONCERT 
ED MASCARI, coordinator 
December 12, 1995 
Tuesday, 12:30 p .m . 







Spirits of the Dead• 
Sharon Koh, clarinet 
Jennifer Minnich, cello 
Patrick Yacono, piano 
Melissa Lindon, flute 
Tombez, Larmes, Silencieusc•• 
Miranda Rowe, soprano• 
Erica Miller, mezzo-soprano 0 
Richard Scalise, piano 
Electronic Music Selections (TBA) 
Two Songs for Strings 
Andante 
Moderato 
Daniel Han, violin 
Tylor Neist, violin 
M6eidur Sigurdardottir, viola 
Florent Renard-Payen, cello 
She Said "No" and Now I'm Drowning 
Two Songs by Emily Dickinson 
I Asked No Other Thing 
Bashful Pompeii 
Matthew Guerrieri, piano 
Stephanie Davis, soprano 
Matthew Guerrieri, piano 
Concert Hall 





Micelle Michael Graves 
Matthew Guerrieri 
